


















































































生・当研究所研究員）5 名である。年代では20歳代11名、30歳代 8 名、40













































おわりに   
今回の公開セミナーは、何よりも神徳圭二先生（奈良女子大学附属中等教育学校）と松本祐也先生
（岩倉高等学校・本研究所研究員）のお力によるものであった。また松井晋作先生（桐蔭学園トラン
ジションセンター）には、直前になって講演のご依頼をすることになったがご快諾いただけた。
岩倉高等学校の酒井徹先生と鈴木将司先生には、事前の準備と当日の進行を実質的に担っていただ
いた。また同校の今井英雄先生、宮原彩先生、高橋澪先生、田中聡一先生には当日の運営にご協力い
ただいた。
本研究所の研究員の原匠先生と野口大輔先生にも様々な面でご協力いただいた。
これらの方々に心からお礼を申し上げたい。
最後に研究所の吉川啓子次長と長谷川恵理子さんには、急な企画であったにもかかわらず、関係者
との連絡、チラシ作成、ブログやHP での告知準備、申し込み受付、文書作成、物品と茶菓の購入、
当日使用する文房具や機材の準備などを行って頂いた。お二人の働きがなければ実施できないもので
あった。この場を借りてお礼を申し上げる。
 
後注
1 私学教育研究グループ（2017）「私学における教員研修について―東京都内私立高等学校へのアンケート調
査の結果から―」『昭和女子大学現代教育研究所紀要』第 3 号、p.145-149.
